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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 104
Шульга М.О.                  
Шушляков Д.О.                  
Усик Г.А.
Навчальний посібник "Інженерне обладнання будівель" (для 
студентів напряму 6.060101 "Будівництво") укр. 20,0 60 червень Н
2 105а Безлюбченко О.С.,                   
Завальний О.В. 
Урбаністика: навчальний посібник для студентів усіх форм 
навчання за напрямом підготовки  6.060101 «Будівництво» 
та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 
«Міське будівництво та господарство» 
укр. 14,0 60 березень Н
3 109 Якименко О.В. 
Навчальний посібник ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО
ВИРОБНИЦТВА (для студентів 3 курсу денної і заочної
форм навчання напряму: 6.060101 – Будівництво,
спеціальність «Міське будівництво та господарство»;
«Промислове та цивільне будівництво»; «Технічне
обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»;
«Охорона праці в будівництві»)
укр. 15,2 60 вересень Н
4 110 Поморцева О. Є. 
Програмування прикладних ГІС задач. Лабораторний
практикум. Навчальний посібник. (до виконання
лабораторних та практичних робіт, розрахунково-графічної
та самостійної роботи з дисципліни для бакалаврів напряму
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). 
укр. 5,0 60 вересень Н
5 110  Шипулін В. Д. Система земельного адміністрування: основи сучасної
теорії. Навчальний посібник
укр. 5,0 60 вересень Н
6 207 Лусь В.І.
Начертательная геометрия. Модуль № 1. Содер-жательный 
модуль № 3 – Поверхности. Точка и ли-ния на поверхности. 
Взаимное пересечение повер-хностей (для студентов 1 курса 
дневной формы обучения  бакалавров по направлениям 
подготов-ки 6.060101 «Строительство», 6.060103 «Гидротех-
ника», 6.050201 «Электротехника и электротехно-логии», 
6.050702 «Электротехника»
укр. 4,0 60 вересень Н
7 301 Шавьолкін О.О. Силові напівпровідникові перетворювачі енергії. укр. 2,5 60 січень Н
8 303
Шпачук В.П.                            
Золотов М.С.               
Рубаненко О.І.                       
Гарбуз А.О.
Теоретична механіка:  Навчально-методичний посібник і 
завдання для контрольних і самостійних робіт (для студентів 
1 і 2 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за 
напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 
«Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 
6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 
6.170202 «Охорона праці» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей: 7.05070203 «Електричний транспорт», 
7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 
7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 
7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція») 
укр. 9,0 60 червень Н
9 306 Пруненко Д.О. Навч.посібник " Економіка Транспорту" Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України
укр. 4,0 60 Листопад Н
10 306 Лобашов О.О.                   
Прасоленко О.В.
Навч.посібник "Організація дорожнього руху в містах"
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
укр. 4,0 60 Жовтень Н
11 306 Вакуленко К.Є. Навч. Посібник " Управління міським пасажирським 
транспортом"
укр. 4,0 60 Листопад Н
12 402 Назаренко Л.А.
Світлотехнічні розрахунки: Навчальний посібник з 
дисципліни "Основи світлотехніки"для студентів денної і 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 
"Електротехніка та електротехнології"спеціальності 
"Світлотехніка і джерела світла"
укр. 8,0 60 Жовтень Н
13 402 Назаренко Л.А.,                            
Іоффе К.І. 
Штучне зовнішнє освітлення: Навчальний посібник з 
дисципліни "Освітлювання міст та спортивних споруд" для 
студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 
"Світлотехніка і джерела світла"
укр. 8,0 60 Листопад Н
14 402 Бабаєв В.М.,                 
Говоров П.П., Король О.В.
Архітектурно-художнє освітлення об’єктів міського 
середовища: Навчальний посібник для студентів 
спеціальності «Світлотехніка і джерела світла».
укр. 18,0 60 Червень Н
15 501 Костюк В.О., Мількін І.В.
 Статистика. Навчальний посібник.для студентів напрямів 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – 
Облік і аудит та слухачів післядипломної освіти.
укр. 4,0 60 Червень Н
16 506 Килимник І.І.,  Бровдій А.М.
Навчальний посібник з дисципліни "Міжнародне приватне 
право" для студентів денної та заочної форми навчання 
економічних спеціальностей
укр. 5,0 60 квітень Н
17 601 Новікова М.М., Боровик М.В. 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА Навчальний посібник укр. 5,0 60 вересень Н
18 604 Писаревський І.М., Нохріна 
Л.А., Познякова О.В.
Менеджмент організацій. Навчальний посібник укр. 32,0 60 листопад Н
19 604 Писаревський І.М.,        
Стешенко О.Д.
Управління ризиками.  Навчальний посібник укр. 32,0 60 листопад Н
20 606 Бучковська С.А.,         
Сергєєва Г.Б., Ільєнко О.Л.
Англійська мова для студентів технічних спеціальностей англ. 8,0 60 червень Н
21 702 Вальченко И. В.,                  
Прилуцкая Я. М.
Ступень-2. Учебное пособие по курсу "Русский язык" для 
иностранных студентов подготовительного отделения 
гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-
экономических, охраны здоровья, биологических, 
физкультурных и сельскохозяйственных специальностей
рос. 4,6 60 червень Н
